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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA.
' Autorización para contrer matrimonio. De con
formidad con lo dispuesto en la Ley de 23 de ju
nio de I941 0. núm. 16o), s concede autori
zación para contraer matrimonio con la 19ciwritz
Ana María García Zamora al Capitán de Infantería
de Manilla D. Angel Oliver Villar.
Madrid, 20 de marzo de 1948.
REGALAD()
Excmos. Sres. Almirante Capitán, General del De
partamento Marítimo de Cartagena e Inspector
General de Infantería de Marina.
D. ,
SERVICIO DE' PERSONAL
Destinos.—Se dispone que los Jefes del Cuerpo
de Máquinas que a continuacilón se reseñan cesen
en sus actuales destinos y. pasen a ocupar el que al
frente de'cada uno de ellos se indica:
Teniente Coronel D. Enrique Zamora Barranco.—
Jefe de los Servicios de Iláquilia, de la Base
Naval de Baleares, a Inspector de Máquinas del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Teniente Coronel p. Manuel Paradela Jiménez.—
De la Comisión de Combustibles de Gijón, a Ins
pector de Máquinas del Arsenal de Cartagena.--
Forzoso.
Comandante D. Antonio SÍvnchez Gutiérrez.--
De Jefe de Máquinas del destructor Lepanto, a Au
xiliar del Jefe de los Servicios de Máquinas del De
partamento 'Marítimo de Cartagena.— Forzoso sólo
a efectos .administrativos.
Comandante D. Everardo Rengifo Suárez.—De
Jefe de Máquinas del cañonero Calvo Soldo, a Au
xiliar del Jefe de los Servicios de Má,quinas del De
partamento Marítimo de (.;ádizi—Forzoso ,sólo
efectos administrativos.
Madrid, T8 de marzo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes 'Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena, 'Ferro] del
Caulillo r Cádiz, Vicealmirante Jefe d'el Servi
cio de Personal, Comandante General de la Base
• Naval de Baleares e Inspector General del Cuer
po de Máquinas.
/
D.c.siiiies.—Se designa al Comandante de inten.
dencia 11 Armada D. Antonio González de Guz
mln vira el cargo de Habilitado de Material de la
Dirección de Construcciones e Industrias Navale,,
Militares creado por Orden ministerial de 16 del ac
tual (D, O. núm. 66).
Madrid, 18 de marzo de 1948.
REGALADO
li:xcmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de 'fa Armada y del Servicio die Personal, Direc-\
tor de Construciones e Industrias Navales Mili
tares, Generales Jefes Superior de Contabilidad
y de los Servicios de Intendencia y Ordeua(1(11
Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
Sres....
— Sc dispone que los Oficiales del Cuerpo de
Máquinas que a continuación se reseñan cesen én
sus actuales destinos y pasen a ocupar el que n1
frente de cada uno de ellos se indica:
.%\Capitán D. Jaime AdráVer Matéu,—De jefe de
Máquinas del destructor Grav• jefe de Máqui
Jnas del cañonero Pizarro.—Forzoso siólo a efectos
administrativos.
Capitá,n D.. Juan Cápllonch Solivella.—:De la Flo
tilla de Lanchas Torpederas, a Jefe de Máquinas
dc4.-cañonero Calvo Soteld.—Forzoso sólo a ci¿dos
a:dministrat ¡vos.
Capitán D. Ricardo Ledo Rego.—De Jefe de Má
quinas del destructór Huesca, a Jefe de Máquin;H
det,destrudtor Almirante.. Valdés. Forzoso sólo ;I
efectos administrativos.
Madrid, 18 de marzo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres: .Capitanes Generales 'de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena, El Ferro] del
Caudillo y Cásdiz, Comandante , General' de la
Escuadra, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal e Inspector General del Cuerpo de 'Má
quinas.
— Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se indica y pase
a ocupar los que se expresan, por el orden que se
menciona : •
Torpedista Mayor D.. Angel Loladá Santiago.
Del destructor .5*ánc1le,5-Barcáiztegui, a la Escuela
de Armas Stibinárinas.—Forioso.
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Torpedista Mayor D. Julio Ramírez Glómez.—
1)(1 t•rtirern MiaUgi de Cervantes a la Escuela de
Armas Submarinas.—Forzoso.
Torpedista segundo Di. Salvador Carbonen Fer
nández.—De la Flotilla de Idanchas Torpederas, a
la 142scue1a de Armas Submarinas.—Forzoso.
,Nladrid, 16 de marzo de 1948.
REGALADO
Ekcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Escuadra, Almiranteojefe del Servicio) (le Per
sonal y Comandante General de la Base Naval
de Bafeares.
1?.csiinos.—Se dispone que el Radiotelegrafista se
gundo D. José ()livas desembarque (le la
lancha 1,u17 y .pase a embarcar en el buque-lii(lró...
grafo Mabaspina, con carácter forzoso.
1\ladri(1, i6« de marzo (le 1948.
REGALADO
•
)s. Srell. Capitán General del Departamento
Maríiiino de Cádiz _y Almirante Jefe del Servició
1.'ersonal.
.1.\(.()//,ws.—:Para cubrir vacante existente en el
lui)1(.() (le 1\lecá11ico Mayor del Cuerpo dc Subofi.-
ciale:;, y de 'conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de (lidio ,Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al Mecánico pr'in.lero de 'servicios'
dy tierra D. Francisco M.art in López, con antigüe
dad de :14 'de diciernbrc'de 1947 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista del. mes de enero
siguiente; escalafonánose a continuaci(m del de su
mismo el-111y) 11-). Ricardo "Pr'ats
Madrid; 18 de marZo de 1948.
REGALAD()
14sxc111w,. Sres. Capitán Cienei al del Departamento
Marítini() de Cartagena, Almirante Jefe sicil Ser
vicio (le Personal y General .1(1"e Superior de Con
tabilidad.
----- Para cubrir vacante. existente en el empleo de
necánico Mayor del Cuerpo (le Subofteihles, y de
conformidad con: lo informado por la junta Perma
nente (le dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al Mecá.nico primero D. 3e1ímimo Martínez
;Wirtinez; c.on antigüedad de 16 de julio de )946
y efectos administrativos a partir de la revisia del
mes de enero del afío 1948; -escatafonándose a con
tinuación del de su mismo empleo D. Antonio Tor
tajada Caro.
Madrid, 18 de marzo de 1948.
Excmos
REGALADO
•
. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Geceral Jefe Superior de
(.:untabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacant es existentes en el
empleo de Mecánico primero (lel Cuerpo de, Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
J unta Permanente de -dicho Cuerpo, se promueve
al expresado' empleo a los segundos que‘a continua
ci(')n se relacionan; con la antigüedad que al frente
de cada uno se indica y efectos administrativos, to
dos ellos, de .) (le enero de 1948; escala fonándose,
por el (mien que se citan, entre los de Ldi mismo
empleo que se expresan:
D. José Rojas Cortejosa. 20 de 'agosto de 1947.
Entre D. Manuel García Baaml)nde y D. José Ma
ría Pérez Casanova.
D. Constantino García Martíncz.-15 (le diciem
bre de T947.—A continuacilón de D. José R. Car
,
bailo .Gallego'.
1). BienVenido ManrnbiaRuiz.-15 de diciembre
de T947.—A continuación del anterior.
D. Arturo! Otero Dovtal.-15 ide idici'embr'e de
1947.—A continuación del anterior.
,
D.• Andn's Serantes Aneiros.—I5 de diciembre
de 1().17.—.A. continuación (1(4 anterior.
D.. Vrlincisco Regueiro Martínez.-15 de diciem
bre de 1947.--A.. continuaciim del anterior.
No ascienden los que les preceden en el escala
VI) por encontrar£e faltos de las condiciones regla
mentarias.
Madrid, 18 de marzo
Exe'mos. Sres....
de ,19.48.
1 REGALADO'
4
— Para cubrir vacantes existentes en el emplea
de Electricista primero del Cuerpo de Suboficiales,
V de confol'inida.d con lo ini-ormada por la rata
Permanente de didllo Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo a los segundos que a contintiaci¿i
se relacionan, con las- antigüedades' que al frente (.1(
cada uno se indican y Ofectos administrativos, todos
ellos, de 1.° de enero de 1918; escala fonándose, Poi
el orden que se citan, entre los de su MiSmo empleo
que se espeeitican
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D. Manuel Fernández Ameneiros. 2 de junio
de '945.—Entre D. Juan Pardo Arrabal y D. An
drés Castro Lendoiro.
D. Enrique Hermida Cancela.—i de enero, de
1948.—A continuación de D. Juan J. Conde Garcia.
D. José R. Santos Sedes.—i de enero de 1948.
A continuaci,ón del anterior. '
D. Manuel Vivero Cereijo.—i de enero de 1948.
A continuación del ante,rior.
Madrid, 18 de marzo' de 1948.
Excmos. Sres. ...
REGALADO
Ascensos.—Declarados por Orden ministerial de
23 de febrero último (D. O. núm. 47) aptos para el
ascenso a la clase inmediata los individuos de las
distintas Especialidades de Marinería qué a conti
nuación se indican, se les promueve a los empleos
que se expresan a los siguientes,, de acuerdo con las
vacantes existentes, confiriéndoseles la antigüedad
de 20. de enero de 1948 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente.
Asimismo se dispone pasen a prestar los servi
cios de. su nueva clase a los destinos que 'al frente
de cada uno se señalan :
A Cabos primeros de Maniobra.
José Luis Alonso Ortega. Escuadra.
Francisco Frau Costa-. — Destructor Almirante Mi
randa.
Francisco Linares Botella. Destructor Alcalá Ga
:jan°.
José García Andréu.—Escuadra.
Mariano Díaz Arévalo.—Cañonero Vasco Núñez de
Balboa.
Mariano García-Romeral Fernández. Dragaminas
Ter.
Miguel Navarro Soriano. Cañonero Pizatro.
Moisés Fernández Fernández.—Escuadrá.
Federico Caro Arévalo.—Flotilla de Lanchas Torpe
deras.
Aureliano Rodríguez Arenas.—V-o (Azor).
A Cabos primeros Hidrógrafos.
José ;Galvín Santana.—Buque-hidrógrafo Tofirw.
José María Dueñas Mota.— Buque-hidrógrafo, Ar
,
labro.
Manuel Muriel García.—Buque-hidrógrafo Tofiño.
A Cabos primeros Artilleros.
José Ortega Martínez.—Cañonero Hernán Cortés.
Antonio Sánchez Ortiz,---Dragaminas 7'er.
Antonio Corbillo Sánchez.—Escuadra.
'Francisco Maturana Valverde.—Idem íd.
José. López Castejón.—Idem íd.
Antonio Sánchez Magariños.—Idem íd:
Juan Mojarro" Ponce.—,Flotilla de Submarinos.
Manuel Ruiz 4e Mier.—Cañonero Cánovas del' Cas
tillo.
Antonio Regueiro Allegue.—Torpedero Número .17.
Sebastián Menacho Pérez,—Escuadra.
José Moyano Rosales.—Idem íd.
Mario Robla Román.---:-Idem íd.
Socorro Márquez Cuesta.—Idem íd.
Miguereaeira VeIga.—Iderp íd.
Ciríaco González López. Iáem íd.
A Cabos primeros Torpedistas.
Joaquín García Ceklrán.—Flotilla de Submarinos.
Francisco Portilla González.—Idem íd.
,--Lorenzo Llull Nadal. Escuela de Armas Suban
.
rinas. -
Jesús del Corral García.—Defensas Submarinas de
Baleares. •
Florentino Díez • Díez.—Cañonero Vasco Núñez de
Balboa.
dinés Llamas E,gea.—Minador Marte.. _
A Cabos primeros Electricistas.
Francisco Tomás Sanz Arancón. .Cañonero Vasco
Núñez- de Balboa.
Juan Bautista Carrillo Fernández. Cañónero Mar
tín Alonso Pinzón.
Manuel Bey Núñez.—Cafioneró Dato.
Manuel Blanco Sanmartiii.—Buque-esquela Juan Sé
bastián de Elcano.
Antonio Socolí Otón.—C-rucero Méndez Núñez.
José Ramos Botiza.—Flotilla de Submarinos.
A Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Francica de Paula Martós Caballero.—Flotilla de
Lanchas Torpederas..
Alejandro Romero Muro.-Guardacostas Allincemas.
Francisco González Fernández.—Estación Radio de
' Ciudad Lineal.
Santiago Almazán López:—Idem íd.
Carlos Fardo ,Martínez.—Estación 'Radio de Barce
lona.
Joaquín Castillo Suárez.—Rernolcador R. R.-Io.
Conrado Maya Urbán.----JGuardacostas Xatten.
José Lorenzo Ojeda.—Flotilla-de Submárinos.
Guillermo González Vales.,— Estación Radio de la
Comandancia General de Baleares.
Jaime Carreras Románs-.—Estación Radio de la Co
mandancia General de Canarias.'
Antonio Gálvez Montero.—Estación Radio ,de Car
tagena.
Miguel Rodríguez Burgos. Comandancia General
de la Base Naval de Canarias.
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Andrél del Toro Rubio.—Estación Radio de Ciudad
Lineal.
Faustino Morales Tosa.—Cañonero Dato.
Ricardo García Olmos.—Minador Vuleano.
Juari Homar Matéu.—Estación Radio del Departa
mento Marítimo de Cartagena.'
Gerardo Bahamonde Franco. — Guardacostas (J'ad
Kert.
Juan Pozuelo Calleja.—Buque-hidrógrafo Tofiño.
A Cabos primeros Mecá;licos.
Enrique "Castaño López.—Escuadra.
Antonio Guerrero Corrales, — pragaminas Nervión.
Antonio Garberi Marco.—Cañonero Vasco Núñe-( de
Balboa.
Jesús Freire Freire.—Minador Neptuno.
Rafael Pérez Serrano;—Flotilla de Sub
José Jiménez Murcia.—Crucero Méndez
Pedro Romero Torres.—Escuadra.
Arturo R6illa Ordóñez.—Idem íd..
Ramón García Resa.—Patrullero V-14..
José Blaya Pérez.—Escuadra.
Eduardo Calvo Fernández.—Patrullerof V-22.
Jacobo López García.—Buque-escuela Juan Sebastián'
de Elcano.
Victoriano Calleja Santamaría.—Dragaminas Tanzbre.
Sergio Cano, Fernández.—Flotilla de Lanchas Tor
pederas.
Ramón Tejera Vela.—Aljibe
Francis-ca- Lirón Montiel.—Flotilla. de Submarinos. "
José Fernández González.—Cañonero Vasco Núñez
de Balboa.
Manuel Ámate Ferrer.—Remolcador R. R.--20.
José Rodríguez Bravo.—Crucero Méndez Núñez.
Perfecto Fernández Mólina.—Minador Júpiter.
Fernapdo Vega García.—Escuadra.
Rafael Muriel- Cuenca.—Flotilla de Lanchas Torpe
marinos.
Núñez.
-cleras..
Ramón Vila Pena.—Flotilla de Submarinos,.
•Luis Alcaraz Gómez.—Remolcador R. P.-36.
Florencio Gardelegue Ytuyo.—Minador
Cri santo Corralero Navarro.—Buque-hidrógrafo To
I '
fiño.
Celestino Martín Martín.—Destructor Gravina.
Rafael Tito Galiana.—Dragaminas Lérez.
Francisco Seoane. GueHero.—Escuadra.
Francisco Pérez Miguel.—Destructor Escaño.
Miguel Fernández Larnelas.—Flotilla• de Submarinos
Manuel Muñoz Jiménez.—Idem íd. •
Ramón Amado C` riado.—Ministerio de Marina:
José 'cle la Prida Carranza.—Buque-escuela •Juan Se
bastián de Elcano.
A Cabos primeros Amanuenses.
Enrique C. López Paseiro. Plana Mayor de la Flo
tilla de Submarinos.
Manuel Cárceles Fernández.—Minador Vulcano,
Juan J. García Gutiérrez. Arsenal del Departamen£
to Marítimo de Cartagena.
Gabriel B. Campos Reynaldo.—Dragaminas Ter.
jacinto Roldán Rubio. — Cañonerp Martín Alonso
Pinzón.
Francisco Cayola Rodríguez.--Minador Júpiter.
Francisco Montero Venegas. — Buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.
José Manuel González Pérez.—Esuadra.
Luis Marcos Rivas.—Buque-escuela Galatca.
Gregorio Martínez Molina.—Ministerio de Marina.
A`C-abos primeros Sanitarios.
Andrés Pedro Vérez González.—Flotilla de Subilla
rinos.
Francisco Gambera Durán.—Dragaminas Ter.
A Cabos segundos de Maniobra.
Arturo Soto Iglesias.—Dragaminas Tambre.
Francisco Zapata Canalejas. — Buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.
Raimimdo Sánchez Alvarez.—Idem íd.
.Antonio Asensio Sierra.—Destructor taloa.
Manuel Garrucha 'Laura. —'Buque-escuela Juan-Se
bastián de Elcano.
Joaquín Valencia Rodríguez.--Idem íd.
Pedro Calero Jurado.—Idem íd.
Francisco Castilla Muñoz.—Cañonero Piparro.
Jos-é A. Ouintas Calo.—buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano.
José Bernal Marín.—Escuadra.
Alfonso Aledo Fuentes.—Remolcador R. A.-r (Cí
clope).
- A Cabos segundos Ilidrógrafos.
■
o
•
Manuel Fernández Cárdenas. — Buque - hidrógrafo
Artabro.
José, Criado López.—Buque-hidrógrafo Makispina.
José Banderas Lomas.' Buque-auXiliar 11-r.
A Cabos segundos Artilleros.
loaquín Sánchez Maquillón.—Crucero Méndez Nú
ñez.
Agustín Morales Martínez.—Escuadra.
Martín Rodríguez Vila.—Minador Marte.
Bartolomé Martínez Pacheco.—Buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.
Diego Francés Clemente.—Destructor Lepanio.
José Luis López Coucclo..---Destructor Gravina.
Félix Murcia Guaita.—Destructor Alcalá Galiano.•
Julián Hernández Camacho.—Escuadra.
Tomás Iglesias Arias.—Escuadra.
Julio Suárez Fariñas.—Idem íd.
Juan Calvo Gil.—Dragaminas Lérez.
fesús Viente Muñecas.—Dragaminas Nervión.
_Miguel Villar Villar.—Minador Ntip1uno.,0
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Luis Cobos Erbella. Cañonero Cánovas d Cas
tillo. '
José Rivas Porta.—Destructor Ulloa.
relestino Vázquez
José. Daniel Díaz Fernández. — Canonero Martín
Alonso Pinzón.
Angelino Cobos Beltrán.—Idem íd.
A Cabos segundos Torpedistas.
Fernando Perals Solá.—Escuela de Armas Subma
rinas.
Eduardo Barrull Andréu.—Destruttor Ulloa.
Rafael García Jiménez.—Dragaminas. Ter.
Francisco Liíancos Santos.— Defensas Submarinas'
de ia Comandancia General de la Base Naval de
Baleares.
Luis Medín Nieves.—Crucero Méndez • Núñez.
José Reche Illán.—Destructor Lepanto.
Juan Hernández Mateo.—Flotilla de Submarinos.
Pedro Molinero Egta.—Destructor Lepanto.
Diego Blaya García.—Destructor
A Cabos -segundos Electricistas.
Victoriano Fernández Rodríguez. — Destructor Lc
• Punto.
Julián Sánchez Cérdán.—Dragaminas Nervión.
Pedro Eleuterio .de Lanchas Tor
pederas.
Santiago Alonso Tizón. Buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano.
Benjamín Rubio Bautista.—Dragaminas Tambre.
Rafael López Castelo\.—Guardacostas Uad-Kert.
Angel Villanueva Pifieiro.—Destructor Churruca.
Ramón Sabín CastrCi—Dragaminas Lérez.
José Carlo's Santiago Amado.—Flotilla de Lanchas
Torpederas. •
" A Cabos segundos Radiotelegrafistas.
José Ahijado Cortijo.—Destructor Churruca.
Manuel Vicedo Morales.—Estación Radio de Ciu
dad Lineal.
Jesús Rey Richarte.—Escuadra.
Manuel Baen5: Vilches.—Idem íd.
Felipe Garrido Morales.—Destructor Almirante Mi
randa.
Antonio Marqués Tirado.—Dragaminas Bidasoa.
Joaquín Casas Crespo. Estación Radio de Carta
gena.
Enrique Balen Clemente"—Buque-tanque Plutón.
A Cabos segundos Mecánicos.
José Merlán López.—Escuadra.
Eduardo Albaladejo García.—Dragaminas Ter.
Manuel Calvo Vígo.—Destructor Huesca.
José López Deibe.—Escuadra.
Manuel Vidal Fernández.—Idem id.
Evaristo Fornieles Ruiz.—Patrullero V-20.
José Quevedo Rodríguez.—Minador Marte.
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Juan Tur Mary.—Buque-escuela Juan Seba,s-tián deElca.no.
Juan A. González Marthiez. Buque-transpoi=te Ta
rifa.
Marcial Galiñanes Domínguez.—Minador Neptuno.
Jerónimo Escudier Delgado. = Buque-escuela Juan
Sebastián de Elca,no.
José 'Gómez Guerra.—Remolcador R. P.-37.
Angel P. Dueñas Gutiérrez. — Guardacostas Uad
Kert.
Santiago Pardo García.—Destructor Almirante Mi
randa.
Jesús Pérez Varela.—Escuadra.
Gabriel Rodríguez Bime.—Dragaminas Guadalete.
,
Luis Fernández Rañal.—Escuadra.
Antonio Ruiz Jiménez.—Buque-hidrógrafo Artabro.
Manuel Cortizas Castifieiras. — Buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.
Antonio Serantes Sanz.—Cañoneto Hernán Cortés.
Enrique Picher Segura.—Buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano.
Dómino Fraguela Fernández. Crucero Méndez;
Núñez.
Angel Antelo Martínez.—Destrtictor L,T1loa.
Domingo García Larnelas.—Escuadra.
Etelvino Estrada Rey.--Cañonero Hernán Cortés.
Federico López Pirieiro.—Flotilla de Lanchas Tor
pederas.
José Córdoba Herrera.—Destructor Churruca.
José Rodríguez Romero.—Destructor Alcalá Galiano.
Eugenio Silva Silva.—Dragaminas Ter.
José Medracho Martínez.—Destructor Lepanto.
Antonio iVIartínez Martínez. — Flotilla de Subma
rinos.
•
Gumersindo Niebla Díaz.—Escuadra.
Pedro julio César Iglesias Díaz.—Idem íd.
Luis Jaso, Ramírez.—Minador Júpiter.
Juan Montero Fernández.—Escuadra.
Eloy Dopico Castrillón. Idem
A Cabos segundos Amartuuses.
Joaquín Rodríguez Lores.--Escuadra.
Antonio Caparrós Caparrós.----Idem íd.
Pedro Frías Cabrera.—Ministerio de Marina.
Gervasio Sanz Gómez.—Idem íd.
Antonio Morales Pérez del Arco.—Idem íd.
Francisco Calderón Fernández.—Minador Júpiter.
Vicente Chavida del Vall.—Escuadra.
Manuel Riquehne Clemente.—Ministerio de Marina.
Pedro Herrero, Sol.—Idem íd.
José Carballo Alvarez.—Licenciado en 5 de febrero
de 1948.
Manuel Guerado Delgado.—Cañonero Cánovas del
Castillo.
Antonio Ceballos Domínguez. — Ministerio de Ma
, rina.
José María Tárrega Sastre,—Idcm íá.-
Marcelino Ruano Martínez.—Idem íd.
José L. Esparza Eraso.—Escuadra.
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A Cabos. scgundas- Sanitarias-.
José Hernández Menárguez.—Departamento Maríti
mo de Cartagena.
José García Pérez .—Escuadra.
-
Jesús Martínez García.—Crucero 11/1éldez Núñez.
-Antonio Pagán. Marín.--Escuadra.
Sebastián Zajara jiménez.--7Cañonero Calo Sotelo.
Madrid, 16 de marzo de 1948.
Excmos. Sres. ...
REGALADO
Ascensos.—Declarados por Orden ministerial de
2:3 de febrero de 1948 (D. O. núm.' 47) "aptos" pa
ra el ascenso a la clase de Cabos primeros Mecá
nicos los Cabos segundos que a continuación se in
dican, se les promueve a dia.° empleo con anti
güedad de 20 de enero último y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente.
Asimismo se dispone pasen a prestar los servi
cios de su nueva clase a los buques que al • frente.
de los mismos se señalan :
Manuel González Rodríguez.—Escuadra.
José Meseguer Pérez.—Dragaminas Nervión.
José Méndez García.—Escuadra.
Mario Gómez Caballero.—Escuadra.
Francisco Juárez Ayuso.—Escuadra.-
Luis Fraga Cortés,—Flotilla de Submarinos.
Ramón Soler García.—Flotilla de Submarinos.
José Lormán Martínez.—Escuadra.
-Saturnino Arias Tenreiro. --- Cañonero Hernán
Cortés.
Madrid, 18 de marzo de 1948.
Excmos. Sres, ...
EDICTOS
REGALADO
Don Andrés Aragón Junquera, Cotnandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia *Militar de Marina de Cádiz,
Hago constar : Que acreditado el extravío de las
Cartillas Navales de los inscriptos Antonio ,Crespo
Cornejo y Manuel Castirieira Lima, que ocir4pan los
números 407 de 1927 y 59 de 1931, respectivamen
te; 14 Libreta de Inscripción Marítima de José Ga
ciño Galo; folio 93 de Ic123; la Cédula de Inscrip
ción de José Garabito Jurado, folio 268 de 1943,
y el Nombramiento de Patrón á Pesca de José Ma
teos Vázquez, folio 53 de 1905 ; consta decreto au
ditoriaclo de la Superioridad de este Departamento
declarando nulos y sin valor alguno los documentos
extraviados, incurriendo en responsabilidad las per
?
qb,
sonas que. poseyeran dichos clocumbntos y no hi
cieran entrega de los mismos.
Cádiz, a 13 de -Marzo de 1948. El Comandante,
juez instructor. André's Aragón.
Don Manuel Bengoa Pérez, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente instrui
do por pérdida del Título de Patrón de Bajura
del inscripto José Tomás Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto .auditoriado recaído
en el mismo se declara nulo y sin ningún valor di
cho documento, incurri'endo en "responsabilidad la per
sona que lo, posea' y no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina. I
Tarragona, 17 de marzo de 1948.—E1 Juez iiis
tructor, Manuel Bengoa.
Fion Eduardo Claro Gallardo, Comandante de I
tantería de Marina y Iuez instructor de la Jur
dicción Central de Marina,
n
is
Hago saber : Que acreditado debidamente el ex
travío de la Cartilla Naval expedida a favor del que
fué Soldado ° de Infantería de Marina Francisco Pé
rez Heredia, se declara nulo y sin valor_ alguno di
cho documento, incurriendo en responsabilidad quin
posea y no la .entregue a las Autoridades de
Marina.
Madrid, 8 de marzo de 1948.—E1 Comandante,
Juez iffstructor, Eduardo Claro.
o
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación Benéfica para Huérfanos
los Cuerpos Patentados de la Armada.
de
Juma general ordinaria.—Para cumplimentar los
artículos i 1 y z.5 del Reglamento, y de orden del
excelentísimo señor Presidente de esta Asociación,
se convoca a junta general ordinaria, rque tendrá
lugar el día 8 de abril próximo, a las once y media
de la mañana en la Sala de Cónferencias del Museo
Naval.
De no reunirse el número de asociados reglamen
tarios, se celebrará seguidamente la Junta sin más
titación y en el mismo local.
Madrid, 20 de marzo de 1948.—E1 Capitán de
Navío, Secretario, Pedro Lapique.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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